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の 10 年」の開始に合わせ、同年 4 月に岡山 ESD 推進協議会を設立するとともに、国連大













また、全国各地で ESD を推進している学校・社会教育機関、大学、地域 ESD 活動推進














んできた ESD 活動の成果を活かし、引き続き ESD を一層推進していくことにより SDGs
を推進していく方針である。 
このような中で、この度、「ESD を通した地域創生」や「SDGs 教育の推進」等をテーマ
とした新たな自治体ネットワーク組織として「全国 ESD・SDGs 自治体会議」が設立され
ることは、本市として、大変有難いことと考えている。 
今後、関係自治体との連携を深めて共に学びあいながら、それぞれの特性を踏まえた ESD
や地域創生を推進していくことにより、広域的な SDGs の実現に貢献していきたいと考え
ている。 
  
